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BMW 6 Coupe (slika 6). Za spojler vozila
BMW 6 Coupe tvrtka Schneider Form GmbH
dobila je i nagradu dru{tva Society of Pla-
stics Engineers u Düsseldorfu, u listopadu
2004. godine, u kategoriji Karoserija.
Schneider Form GmbH Press Release,
12/2004
IFC financijski prati oporabu
plastike u Kini
Me|unarodna financijska korporacija (e. In-
ternational Finance Corporation, IFC) koja
upravlja Fondom za za{titu okoli{a, ulo`ila
je 1,2 miljuna dolara u dionice kalifornijske
tvrtke MBA Polymers Inc koja projektira i
gradi pogon za oporabu plastike u kines-
kom gradu Guangzhou. Ova je tvrtka prva
razvila opremu na kojoj se po tr`i{no prih-
vatljivim cijenama mo`e oporabiti mije{ana
frakcija plastike, prije svega konstrukcijskih
plastomera od kojih se izra|uju dijelovi traj-
nih ku}anskih aparata, te elektri~nih i elek-
troni~kih proizvoda. Otpadna se plastika
prera|uje u visokokvalitetni regenerat kon-






inovativni proizvod na izlo`bi
Bau 2005
Prozirni aerogel tvrtke Cabot, Nanogel

, koji
omogu}uje prodor dnevnoga svjetla uz vi-
soku razinu energijske u~inkovitosti, a o ko-
jemu je ve} pisano na stranicama ove ru-
brike u svezi s nedavno odr`anom izlo`bom
Bau 2005 u Münchenu, nagra|en je kao
najbolji inovativni proizvod za u{tedu ener-
gije. Nagradu je dodijelio ~asopis Deutsche
Architektenblat (DAB) ~iji su urednici
proglasili ovaj materijal najboljim gra|ev-
nim materijalom koji zadovoljava potrebe
arhitekata koji se u svome poslu moraju prije
svega voditi i ekonomskim zahtjevima.
Cabot Press Relesae, 2/2005
Polimerni materijali i dodaci
Priredila: Gordana BARI]
Nova smjesa za koekstrudiranje
tvrtke Viba
Tvrtka Viba predstavila je novu smjesu Vi-
batan PE Black 99612 namijenjenu izradbi
tankih poliolefinskih filmova. Od njega se
o~ekuju izvanredni rezultati pri preradbi u
crno-bijele koekstrudirane filmove za izrad-
bu ambala`e te za koekstrudirane filmove
za prevla~enje razvla~nih PE-LLD filmova na-
mijenjenih primjeni u prehrambenoj indu-
striji i poljoprivredi.
Posebna vrsta ~a|e koja se dodaje ovoj
smjesi vrlo se dobro raspr{uje te ne stvara
to~kasti izgled povr{ine gotovoga proiz-
voda. Upravo se iz toga razloga ova smjesa
smatra pogodnom za koekstrudiranje jer,
ne samo {to se ~a|a dobro raspr{uje u po-
liolefinima, ne ostavlja niti talog u mlaznici.
www.addecomp.com
Novi elastoplastomerni silikoni
Tvrtka Wacker razvila je potpuno novu ge-
neraciju elastoplastomernih silikona pod
imenom GENIOMER

(slika 7) s nizom svoj-
stava koja nadilaze dosada{nje plastomere
ili silikone. Ovaj silikon smatra se zna~ajnom
inovacijom na podru~ju pobolj{anja materi-
jala. Radi se o hibridnome materijalu na~in-
jenom od organskih i anorganskih sastoja-
ka. Meko}u i izvrsnu elasti~nost gotovim
proizvodima daje silikonski sastojak, a
~vrsto}u i toplinsku stabilnost anorganski.
Za proizvodnju ovoga materijala nije potre-
ban katalizator te se ne stvaraju nusproizvo-
di. ^ak i bez uporabe punila ima dobru ra-
steznu ~vrsto}u i potpuno je proziran. Kako
u sebi ne sadr`i opasne organske dodatke
kao {to su, npr. plastifikatori, ovaj je materi-
jal izuzetno dobro prihva}en u medicini.
Silikonski se elastoplastomeri op}enito rabe
kao dodatci pri preradbi plastomera, pose-
bice za potrebe medicine. Npr., samo 0,1
do 2 % GENIOMERA

dodanoga polipropi-
lenu dostatno je kako bi se zna~ajno povisila
svojstva te~enja, a time i preradljivost. Isto
tako, silikonske je elastoplastomere vrlo jed-
nostavno prebojavati te se predvi|a njihova
sve ve}a primjena u automobilskoj i tekstil-
noj industriji. Upravo se ispituje mogu}nost
prevla~enja automobilskih stakala filmom
na~injenim od ovoga materijala ~ime se
smanjuje prodor buke u unutra{njost vozila
i vo`nja ~ini ugodnijom.
Wacker world wide corporate
magazin, 2/2004
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredile: Gordana BARI], Damir GODEC i
Maja RUJNI]-SOKELE
Eastar - da kirurzi vide {to rade
Tvrtka Smith & Nephew Endoscopy me|u
vode}ima je na podru~ju opreme za artro-
skopiju te ostale minimalno invazivne ki-
rur{ke metode koje se primjenjuju na zglo-
bovima. Odabrala je kopoliester Eastar

tvr-
tke Eastman za proizvodnju nove linije kani-
la koje se rabe u artroskopiji pod nazivom
Clear-Trac (slika 8).
Linija Clear-Trac sadr`i kanile u devet ve-
li~ina koje omogu}uju kirurgu da odabere
onu koja u konkretnome slu~aju najbolje
odgovara, {to ovisi o veli~ini pacijenta, ve-
li~ini zgloba te debljini mi{i}noga tkiva. Sva-
ka je kanila obojena drugom bojom stoga ih
kirurg jednostavno razlikuje tijekom opera-
cije. Kako je Easter

proziran materijal upo-
rabom ovih kanila ne ograni~ava se pogled
na okolno tkivo i instrumente koji se rabe
(slika 9).
Tijekom artroskopija kanilama se osigurava
sterilan pristup mjestu na kojem se obavlja
zahvat. Svakoj kanili odgovara i njen ~ep
~ime se sprje~ava istjecanje teku}ina tijekom
zahvata. Ukoliko je to potrebno uklanja-
njem se ~epa omogu}uje kirurgu uklanjanje
djeli}a kosti ili mekanoga tkiva bez va|enja
kanile.
Eastman Press Release, 2/2005
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SLIKA 7. GENIOMER

– novi silikon tvrtke
Wacker
SLIKA 8. Linija kanila Clear-Trac
SLIKA 9. S Clear-Trac kanilama kirurzi vide
{to rade
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Polikarbonat za kalupe za ~okoladu
Tvrtka Hans Brunner GmbH & Co. KG oda-
brala je polikarbonat Lexan EXL 1443T
tvrtke GE Advanced Materials za svoju novu
liniju kalupa za ~okoladu Poly2plus (slika
10). Prozirni kalupi pobolj{avaju djelotvor-
nost proizvodnje ~okolade, a krajnji je proiz-
vod estetskoga izgleda.
Njema~ki proizvo|a~ slastica Riegelein koji
upotrebljava Poly2plus kalupe za ~okoladu,
izjavljuje da je proizvod pobolj{ao u~in-
kovitost injekcijskoga pre{anja za 33 %, uz
istodobno smanjenje otpada od 50 % zbog
pobolj{anoga va|enja iz kalupa. Ostali ko-
risnici izvijestili su o pobolj{anju cjelokupne
stabilnosti postupka i smanjenoj razini buke
na poluatomatskim i automatskim linijama
za proizvodnju. Osim toga, ispitivanja u pe-
rilicama su|a pokazala su zadr`avanje sa-
vojne `ilavosti, sjaja i trajnosti.
Plastics Engineering 61(2005)3




tke DuPont, u kombinaciji s visokom `ila-
vo{}u te postojanosti na kemikalije doveli su
do njegova odabira za izradbu sjajila za
usne Laneige Shining, korejske tvrtke Amo-
rePacific, koja ve} sada zauzima 35 % korej-
skoga tr`i{ta dekorativne kozmetike i spre-
ma se za nastup na svjetskome tr`i{tu.
Ambala`a modernoga duguljastoga oval-
noga oblika u koji je usa|ena prozirna cijev
sa srebrnim metalnim poklopcem (slika 11)
imala je za cilj privu}i nove kupce. Razlog
izbora DuPontovoga materijala upravo je
njegova prozirnost koja omogu}uje jasan
pogled na boju sadr`aja.
DuPont Press Release, 3/2005.
Antimikrobni brtveni prstenovi za
prehrambenu industriju
Odgovaraju}i na zahtjeve prehrambene in-
dustrije za dijelovima opreme koja minimizi-
ra nazo~nost i utjecaj bakterija i mikroba, ni-
zozemska ERIKS grupa predstavila je niz
brtvenih prstenova za mljekarsku industriju
napravljenih od posebne kau~ukove smjese
razvijene u suradnji s tvrtkom Milliken Che-
mical. Smjesa nazvana Elastoguard™ -
HNBR sadr`i biocid na temelju srebra tvrtke
Milliken, koji omogu}ava dugotrajnu za{titu
od bakterija. Antimikrobno djelovanje Ela-
stoguard dodatka ostaje i nakon ponovlje-
noga pranja i povr{inskoga istro{enja. Brtve,
brtvila i membrane ostale su mogu}e prim-
jene za smjesu postojanu do 150 °C .
Brtveni prstenovi su injekcijski pre{ani, a do-
stupni su u 10 veli~ina vanjskoga promjera
od 20 do 114 mm prema normi DIN 11851.
Osim antimikrobnoga djelovanja i postoja-
nosti na paru do 150 °C, prstenovi imaju
vi{u postojanost na ulja, masti i starenje u
odnosu na standardne tipove nitrilnoga ka-
u~uka (NBR). Tako|er osiguravaju optimal-
na brtvena svojstva. Prva primjena prsteno-
va bit }e u mljekarskoj industriji, a ispituju se
i u pivarskoj te prehrambenoj industriji.
Ostali su dugoro~ni ciljevi medicinsko tr`i{te
i dobavlja~i laboratorijske opreme.
Osim nitrilnoga kau~uka, antimikrobna teh-
nika je primjenljiva i za ostale vrste kau~uka,
primjerice etilen/propilen/dienski kau~uk
(EPDM), silikonski kau~uk i elastoplastome-
re.
Elastoguard antimikrobni dodatak je ionski
izmjenljiv fosfat srebra, natrija i cirkonija.
Nakon o~vr{}ivanja otpreska dodatak je uk-
lopljen u gumenu matricu, pri ~emu je
pro{arana cijela debljina otpreska. Dodatak
ispu{ta ione srebra koje bakterije apsorbira-
ju, pri ~emu dolazi do razaranja stani~ne
membrane i njihova uni{tavanja. Ioni se sre-
bra ispu{taju i u podru~ja koja se te{ko ~iste
klasi~nim deterd`entima, primjerice u vrlo
tanke pukotine brtve.
Ionski izmjenljiv dodatak na bazi srebra bez
okusa je i mirisa. Odobren je od strane ame-
ri~ke Uprave za hranu i lijekove (e. Food and
Drug Administration, FDA), Agencije za za-
{titu okoli{a (e. Environmental Protection
Agency, EPA) i Europske agencije za sigur-
nost hrane (e. European Food Safety Agen-
cy, EFSA).
www.pressreleasefinder.com
Prva plastomerna gorivna }elija
Tvrtka Ticona predstavila je prvi prototip
gorivne }elije (slika 12) napravljen od kon-
strukcijskih plastomera, {to smanjuje tro-
{kove }elije za gotovo 50 % u odnosu na
one napravljene od drugih materijala. Je-
dinica od 17 }elija sadr`i injekcijski pre{ane
bipolarne plo~e od kapljevitoga kristalnoga
plastomera (LCP) Vectra
®




1 navedene su osnovne karakteristike go-
rivne }elije.
Nova gorivna }elija sni`ava tro{kove na
790 €/kW s 3 000 €/kW koliko je potrebno
za izradbu gorivnih }elija od aluminija,
nehr|aju}ega ~elika prevu~enoga zlatom,
grafita ili smjese duromera i grafita. Upo-
raba injekcijski pre{anih plastomernih dije-
lova predstavlja bitan korak u susret ciljnih
tro{kova Europske unije od 500 €/kW do
2010. za stambene jedinice od 2 kW.
Bipolarne plo~e od kapljevitoga kristalnoga
plastomera sadr`e 85 % ugljika u prahu, a
napravljene su u tvrtki SGL Carbon, naj-
ve}em proizvo|a~u uglji~nih i grafitnih pro-
izvoda. Vrijeme ciklusa injekcijskoga pre{a-
nja plo~a je 30 s. PPS se primjenjuje i u
perifernim dijelovima u svrhu sni`enja
tro{kova. Oba materijala imaju odli~na traj-
na uporabna svojstva budu}i da mogu iz-
dr`ati utjecaj agresivnoga medija u go-
rivnim }elijama, te pritom ostati dimenzijski
stabilni i pri temperaturama od 200 °C.
Prototip je protonski izmjenljiva membran-
ska gorivna }elija koja elektrokemijski ge-
nerira snagu uz visoku djelotvornost (oko
40 %) bez one~i{}enja. Svaka }elija u bloku
ima dvije bipolarne plo~e i polimernu mem-
branu. Jedna plo~a djeluje kao anoda, a
druga kao katoda. Povr{inski kanali u plo-
~ama razdjeljuju vodik i zrak u membranu
izme|u njih.
Tanki sloj platinskoga katalizatora na mem-
brani razdvaja vodik u protone i elektrone.
Protoni prolaze kroz membranu u katodu, a
elektroni izlaze iz bloka u obliku elektri~ne
struje prije nego {to do|u do katode, gdje
reagiraju s protonima i kisikom u zraku i
stvaraju vodu i toplinu.
polimeri 25(2004)4
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SLIKA 10. Poly2plus kalupi za ~okolade
SLIKA 11. Sjajilo za usne u novoj ambala`i
SLIKA 12. Prototip gorivne }elije od kon-
strukcijskih plastomera poli(fenilen-sulfida) i
kapljevitoga kristalnoga plastomera
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TABLICA 1. Detalji bloka gorivne }elije
Uporabljeni
plinovi












El. struja do 40 A
Napon
bez optere}enja 16 V,




Vectra® LCP D950 +









Tvrtka 3M predstavila je 5 novih
ljepila za spajanje velikih tvorevina
Tvrtka 3M s po~etkom 2005. godine po-
nudila je 5 novih ljepila. Radi se o novim
3M™ Scotch-Weld™ dvokomponentnim
ljepilima temeljenim na epoksidnim smo-
lama iz serije 72xx B/A. Nova ljepila omo-
gu}uju povezivanje velikoga broja mate-
rijala, a spojevi se odlikuju dobrom sa-
vojnom `ilavo{}u i kemijskom postojano{}u.
Svi proizvodi umre`uju pri sobnoj tempe-
raturi.
Proizvod 3M Scotch-Weld 7240 B/A FR je
dvokomponentnio strukturno ljepilo za os-
tvarivanje spojeva visoke ~vrsto}e i savojne
`ilavosti pri povezivanju ~elika, aluminija ili
vlakana kompozita kao {to su pultrudati
SMC-a. Taj proizvod je bez halogena te je
smanjene gorivosti. Omogu}uje postizanje
jednolike debljine spoja. Vrijeme umre`iva-
nja adheziva je 45 minuta, a nakon 5 sati
postaje potpuno o~vrsnut.
Proizvod 3M Scotch-Weld 7260 B/A tako|er
je dvokomponentno ljepilo koje omogu}uje
postizanje spojeva visoke ~vrsto}e pri viso-
kim temperaturama kao i dobru postoja-
nost na starenje. ^ak i nakon minimalne
pripreme povr{ine spojnih mjesta, s pomo-
}u toga se ljepila posti`e izvrsno prianjanje
na metale. Vrijeme umre`ivanja iznosi ~ak
do 8 sati, a potpuno se o~vr{}ivanje posti`e
nakon 18 sati.
Ina~ica prethodnoga ljepila je proizvod 3M
Scotch-Weld 7260 B/A NS, tiksotropno dvo-
komponentno ljepilo koje omogu}uje rad
na okomitim stijenkama. Primjenom toga
ljepila sprje~ava se te~enje niz radnu po-
vr{inu. Pri uporabi oja~ala ovo je ljepilo po-
stojano stla~ivanju.
Za slu~ajeve u kojima je potrebno vrlo brzo
ostvariti povezivanje materijala, mogu}e je
rabiti dvokomponentno ljepilo 3M
Scotch-Weld 7260 B/A FC. Vrijeme
o~vr{}ivanja toga ljepila je svega 90 minuta,
nakon ~ega spoj poprima izvrsnu smi~nu i
savojnu ~vrsto}u. Vrijeme o~vr{}ivanja mo-
gu}e je nadalje skratiti zagrijavanjem ljepila
na spoju. Na raspolaganju je tako|er ina~ica
toga ljepila koja osim brzoga o~vr{}ivanja
omogu}uje i rad na okomitim povr{inama.
3M Press Release 2/2005.
Telemedicina – polimeri poma`u u
spa{avanju `ivota
Kada je sr~ani udar neminovan, svaka minu-
ta je dragocjena. No, laici ~esto ne mogu
pravilno protuma~iti predznake, nesigurni
su, dakle i bespomo}ni. Sigurnost mo`e
pru`iti samo iskusni lije~nik na temelju nala-
za EKG-a. Da bi se postavila dijagnoza
lije~nik ne mora uvijek biti pokraj pacijenta.
Nova komunikacijska oprema i usluge sada
omogu}avaju postavljanje po~etne dijagno-
ze iz daljine. Jedini uvjet je mobitel koji prati
rad srca, na~ini EKG i {alje ga lije~niku ili po-
sebnome uslu`nome centru. Tvrtka Vitap-
hone koja je razvila i proizvodi mobitele koji
prate rad srca za tu primjenu je odabrala po-
limerne materijale tvrtke Ticona.
U Njema~koj oko 350 000 ljudi godi{nje
do`ivi sr~ani udar, a polovica njih umire prije
dolaska u bolnicu. Oni koji pre`ive imaju ve-
liku vjerojatnost da }e ih zadesiti ponovni
sr~ani udar pa `ive u stanju stalne napetosti.
Takvim ljudima mo`e pomo}i Vitaphone
mobitel nazvan HerzHandy® 2300 (slika
13) koji omogu}ava snimanje, spremanje i
digitalno slanje trokanalnoga EKG-a, a sve
bez kabela ili samoljepljivih elektroda. Mobi-
tel se postavi na pacijentova gola prsa, a
elektrode na stra`njoj strani mobitela na~ine
nalaz EKG-a.
Uporabljeni su poli(oksimetilen) (POM) Ho-
staform® i poli(buten-tereftalat) (PBT) Cela-
nex®, zbog svoje visoke dimenzijske stabil-
nosti pri malim debljinama stijenke, te do-
brih elektri~kih i dielektri~kih svojstava. Za
izradbu sitnih dijelova mobitela uporabljeni
su kapljeviti kristalni polimer (LCP) Vectra®
te poli(fenilen-sulfid) (PPS) Fortron®. Ante-
ne, konektori i ~ita~i ~ipnih kartica prave se
postupkom injekcijskoga pre{anja trodi-
menzionalnih spojnica (MID), pri ~emu taj
postupak omogu}ava veliku slobodu dizaj-
na i ekonomi~nu masovnu proizvodnju.
Pacijent, ali i sustav zdravstvene za{tite ima-
ju korist od novoga na~ina nadziranja rada
srca. U slu~aju nu`de pacijent dobiva po-
mo} koja mu mo`e vrlo brzo spasiti `ivot, a
mogu}e ga je locirati putem GPS sustava
koji je integriran u mobitel. S druge strane,
ukoliko EKG poka`e da situacija nije kriti~na,
pacijent se umiruje, a zdravstveni sustav ne-
ma nepotrebnih tro{kova slanja ambulan-
tnoga vozila i prve pomo}i.
Snimanje EKG-om pokre}e se uklju~ivanjem
tipke na mobitelu i u potpunosti je auto-
matsko, kao i slanje snimke u medicinski
servisni centar. U centru se nalaze lije~nici
koji o~itaju EKG i proslijede ga pacijento-








Zahvaljuju}i novome odvajalu otpresaka od
kalupa razvijenome u tvrtki Axel Plastics Re-
search Laboratories, vode}i ameri~ki proiz-
vo|a~i velikih automobilskih dijelova od plo-
~astoga mata za potrebe General Motorsa
znatno su pove}ali proizvodnost.
Naime, do sada se plo~asti mat prera|ivao u
kalupima na~injenim od niklovanoga ili kro-
miranoga ~elika pri temperaturi od 150 °C,
te se za odvajanje rabila vlastita formula
koja se razrje|ivala s 95 % vode i nanosila na
kalup {trcanjem prije gotovo svakoga ci-
klusa. Mada je odvajalo imalo svoju zado-
voljavaju}u funkciju, pokazalo se da ima
nekih nedostataka koji se nisu smjeli za-
nemariti. Ta je vlastita formula bila izuzetno
kisela te je dugotrajnom uporabom nagri-
zala kalup i uzrokovala njegovu koroziju.
Dodatno, ta je teku}ina bila opasna za skla-
di{tenje i rukovanje te su pri {trcanju radnici
bili izlo`eni opasnim parama. Nadalje, zbog
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SLIKA 13. HerzHandy® 2300 – mobitel koji
nadzire rad srca
